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１２月 １５ ７ ４６．７％ ２１ ５
２０１６年
１月 ３１ ２９ ９３．５％ ８４ １７
２月 ２９ ２６ ８９．７％ ６１ １８
３月 ３１ ２５ ８０．６％ ５９ ２０
４月 １１ ８ ７２．７％ ２３ ９
５月 ２４ １４ ５８．３％ １７ ０
１２月 １６ ８ ５０．０％ １４ ２
２０１７年
１月 １５ １１ ７３．３％ ２０ ５
２月 ２５ １５ ６０．０％ ２９ １８










































Remote imaging of Jupiter using
the T-60 telescope at Heleakala, Maui, Hawaii
Tadashi Asada, Takeshi Sakanoi
and Masato Kagitani
We are carrying out remote imaging of Jupiter using the T-60 (Tohoku 60 cm)
telescope at Haleakala, Maui, Hawaii. Since the image data is stored in the com-
puter at Haleakala, we need to transfer the data from Hawaii to our laboratory in
Japan through the server at Tohoku University.
We report our results in 2016 apparition and till February 2017.
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